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w Krakowie  (od  2012),  pracownik Katedry Patrologii UPJPII,  dr hab. nauk  teologicz-
nych w zakresie patrologii, dr nauk patrystycznych (Augustinianum, Rzym 1999), autor 
trzech monografii i sześćdziesięciu artykułów naukowych z zakresu patrologii. Ostatnio 
wydał: Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa 
i Salwiana z Marsylii (Kraków 2008). Główne kierunki zainteresowań: Kościół patrystycz-



























1a. Przewodnia myśl biblijna o ubóstwie dobrowolnym 





2  Por. J. M. R. Tillard, Le propos de pauvreté et l’exigence évangélique, „Nouvelle Revue 







jedynie piąty model, tj.  f o rmę  a s c e t yc z ne go  w y r z e c z en i a  s i ę 
p r awa  d o  p o s i a d a n i a  w ł a s no ś c i  p r y wa t n e j, w celu tworze-
nia chrześcijańskiej formy komunizmu społecznego. Forma ta powsta-








Analogiczne  odniesienia  do  2 Kor 8, 9  spotykamy w IV wieku  tak-
de la Bible, fasc. 5–6, Paris 1982, k. 645–687; D. Kasprzak,  Idea ubóstwa w Kościele pierwszych 
trzech wieków, „Analecta Cracoviensia” 42 (2010), s. 255–261. 
3  Według klasyfikacji dokonanej przez Jeana Gribomonta, Povertà, [w:] Dizionario degli 
istituti di perfezione [dalej: DIP], t. 7, Roma 1983, k. 245 można wyróżnić w okresie patrystycz-
nym następujące formy interpretacji ubóstwa ewangelicznego: 1)  f o r m a   n a t u r a l i -
s t y c z n e go, czasami wręcz  c y n i c k i e go   odrzucenia dóbr cywilizacyjnych, przy pró-
bach poprzestawania na tym, co natura sama ofiaruje; 2)  f o r m a   ż e b r a n i a   w   i m i ę 
B o g a, duchowego powierzenia się Bogu i polegania na dobrodziejach, którzy dla zasług 
duchowych wspomagają żebrzących w imię Boże; 3)  f o rm a  ż yc i a  d z i ę k i  p r a c y  a p o -
s t o l s k i e j   przy dodatkowym, spontanicznym wsparciu ludzi, których się ewangelizo-
wało; 4)  f o r m a   p r a c y   z a   w y n a g r o d z e n i em ,   p o ł ą c z o n a   z   a p o s t o l a t em, 
jak to czynił apostoł Paweł; 5)  f o r m a   a s c e t y c z n e go   w y r z e c z e n i a   s i ę   p r awa 
d o   p o s i a d a n i a   w ł a s n o ś c i   p r y wa t n e j   w celu tworzenia chrześcijańskiej formy 
komunizmu społecznego.
4  Por. J. Gribomont, Povertà…, dz. cyt., k. 246–248. Jak podkreśla J. M. Lozano, The doc-

















1b. Przewodnia myśl biblijna o ubóstwie dobrowolnym 










5  Por. D. Kasprzak, Idea ubóstwa w Kościele pierwszych trzech wieków…, dz. cyt., 262–268.
6  Por. L. Iriarte, Powołanie franciszkańskie. Synteza ideałów św. Franciszka i św. Klary, przekł. 
S. Kafel, Kraków 1999, s. 147.
7  Por. L. Hardick, Ubóstwo, [w:] Leksykon duchowości franciszkańskiej, wyd. pol. – przekł. 
i oprac. zbiorowe, Kraków 2006, s. 1866.
8  Por. Franciscus Assisiensis, Regula non bullata 9, 1: „Omnes fratres studeant sequi 
humilitatem et paupertatem Domini nostri Jesu Christi”, [w:] Święci Franciszek i Klara, Pisma, 
wyd. łac.-pol. [dalej: Pisma FK], tekst łaciński: Fontes Franciscani, przekł. K. Ambrożkiewicz, 




















nec locum, nec aliquam rem, 2. et tanquam peregrinae et advenae  in hoc saeculo, in pau-
pertate et humilitate Domino  famulantes, mittant pro elemosyna confidenter”, Pisma 
FK,  s. 474, por. 1 P 2, 11; Clara Assisiensis, Regula 12,  13:  „paupertatem et humilitatem 
Domini nostri Iesu Christi… in perpetuum observemus”, Pisma FK, 484; Clara Assisiensis, 
Testamentum  46:  „insequendo paupertatem et humilitatem dilecti  Filii  sui”, Pisma FK, 
s. 490; Clara Assisiensis, Testamentum 56: „ut semper studeant imitari viam sanctae sim-
plicitatis, humilitatis, paupertatis”, Pisma FK, s. 492; Clara Assisiensis, [2] Epistola ad san-
ctam Agnetem de Praga 7: „aemula sanctissimae paupertatis effecta in spiritu humilitatis”, 
Pisma FK, s. 504; Clara Assisiensis, [3] Epistola ad sanctam Agnetem de Praga 4: „pauperis et 
humilis Iesu Christi”, Pisma FK, s. 508; Clara Assisiensis, [3] Epistola ad sanctam Agnetem de 
Praga 7: „humilitate, virtute fidei ac paupertatis brachiis amplexari”, Pisma FK, s. 508; Clara 
Assisiensis, [3] Epistola ad sanctam Agnetem de Praga 25: „humilitatis praesertim et pauper-
tatis”, Pisma FK, s. 510; Clara Assisiensis, [4] Epistola ad sanctam Agnetem de Praga 18: „bea-
ta paupertas, sancta humilitas”, Pisma FK, s. 516; Clara Assisiensis, [4] Epistola ad sanctam 
Agnetem de Praga 22: „humilitatem, saltem beatam paupertatem”, Pisma FK, s. 516; Clara 






Regula non bullata 2, 11; 7, 2: Pisma FK, s. 138; 146; Franciscus Assisiensis, Regula bullata 1, 2; 
2, 8.11.17; 3, 12; 7, 3; 10, 8–13: Pisma FK, s. 178; 180; 182; 186; 188.190; Franciscus Assisiensis, 
Testamentum 19: Pisma FK, s. 216; Franciscus Assisiensis, Salutatio virtutum 10–12: Pisma FK, 








dę  (por. Tomasz z Celano, Vita secunda  83;  200), fizyczne wyniszczenie 



























16  Thomae de Celano, Vita secunda sancti Francisci  70,  FF,  s. 509  (tłum. polskie: Brat 
Tomasz z Celano, Życiorys drugi św. Franciszka z Asyżu, [w:] Źródła franciszkańskie. Pisma świę-
tego Franciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła biograficzne. 




2a. Wyrzeczenie się prawa własności 
normą cenobityzmu chrześcijańskiego
Analizując najbardziej reprezentatywne reguły pierwotnego cenobi-
tyzmu chrześcijańskiego, to jest: Regułę św. Pachomiusza17, Reguły dłuższe 
i reguły krótsze św. Bazylego Wielkiego18, Praeceptum św. Augustyna z Hippony19, 
Regułę Czterech Ojców20, Regułę Mistrza21 oraz Regułę św. Benedykta22, doszed-
łem już kiedyś do wniosku, iż wyrzeczenie się prawa do własności pry-
watnej  stanowiło najważniejszy etap  stanu  separacji podczas  inicja-
17  Oryginał koptyjski  tej pierwszej  reguły  cenobickiej pochodzi  sprzed 347 roku 
i zachował  się w jednej  trzeciej,  a tłumaczenie greckie  istnieje dziś  jedynie w połowie. 
Obecnie posiadamy kompletny jedynie łaciński przekład Hieronima ze Strydonu z 404 r.; 
Fragmenty koptyjskie Reguły Pachomiusza: Fragmenty koptyjskie Reguły Pachomiusza, Oeuvres de 
s. Pachôme et de ses disciplesed, ed. T. L. Lefort, Louvain 1956, s. 30–36 (Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium 159/Copt.  23);  ed. H. Bacht,  „Muséon” nr 75 (1962),  s. 5–18; 
Fragment greckie Reguły Pachomiusza, red. T. L. Lefort, „Muséon” nr 37 (1924), s. 1–28; Pachomiana 
latina, ed. A. Boon, Louvain 1932, s. 169–182. S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri, 
Translatio Latina Regulae Sancti Pachomii, Patrologia Latina, 23, ed. J. P. Migne, Paris 1883, 
k. 65–92; przekł. pol.  Św. Hieronim ze Strydonu, Reguła św. Pachomiusza,  [w:] Pachomiana 
Latina, przekł. A. Bober, Kraków 1996, s. 123–172 (Źródła Monastyczne, 11).
18  Tzw. Wielki Asketikon,  napisany ok. 377 roku:  S. Basilius Magnus,  Caesariensis 
Archiepiscopus, Regulae fusius tractatae: Patrologia Graeca, 31, ed. J. P. Migne, Paris 1857, 
k. 889–1052; przekład polski: Św. Bazyli Wielki. Pisma ascetyczne, t. 2. Reguły dłuższe. Reguły 
krótsze, przekł. J. Naumowicz, Kraków 1995 (Źródła Monastyczne, 6).




20  Napisana w Lerynie pomiędzy 400 a 410: Regula Sanctorum Serapionis, Macarii, Paphnutii 
et Alterius Macarii: MPL 103,  k.  435–442; przekład polski: Reguła świętych ojców Serapiona, 
Makarego, Pafnucego i Makarego Drugiego (Reguła Czterech Ojców), [w:] Wczesne reguły monastycz-
ne z Galii, przekł. K. Bielawski, Kraków 20072, s. 41–53 (Źródła Monastyczne, 3).
21  Powstała przed 530 rokiem: La Règle du Maître, red. A. de Vogüé, Paris 1964 (Sources 
Chrétiennes, 105–106); przekład polski: Reguła Mistrza, [w:] Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, 
tłum. pol. T. M. Dąbek, Kraków 2006, s. 67–371 (Źródła Monastyczne, 40).
22  Napisana w okresie pomiędzy 530 a 555 rokiem: La Règle de Saint Benoît, red. A. de Vogüé, 
Paris 1971–1972 (Sources Chrétiennes, 181–186); przekł. pol. Reguła św. Benedykta, [w:] Reguła 











cha w zakonie (Reguła Mistrza), wyrzeczenie  się  świata  i własnej woli, 
będące wyrazem wiarygodności samego powołania (Reguła Pachomiusza, 





2b. Nieposiadanie niczego na własność 
normą ubóstwa Franciszka z Asyżu 
Dla Franciszka jedynym dobrem godnym pragnienia jest Bóg, nato-
miast wszelkie pozostałe dobra należy odnosić do Boga, uznając je za Jego 





23  Por. D. Kasprzak, Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej w starożytnych regu-
łach zakonnych, [w:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. P. Szczur, 
Lublin 2011, s. 147–151.
24  Por. D. Kasprzak, Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej…, dz. cyt., s. 150–151.
25  Por. Franciscus Assisiensis, Regula non bullata 23, 8–11; 17,7: Pisma FK, s. 174; 160; 
zobacz też L. Hardick, Ubóstwo…, dz. cyt., s. 1893–1894.









3a. Chrześcijanin wygnańcem na tym świecie – 
























właszczeniu  (tj. o odczytaniu  tekstu Reguły według znaczenia,  jakie mu nadal  założyciel 
Braci Mniejszych) mocą dekretu Kongregacji dla zakonników z 4 marca 1970, zob. L. Iriarte, 
La povertà nelle interpretazioni papali antiche e le conseguenze del recente decreto abrogativo delle 
medesime, „Studi e Ricerche Francescane” 9 (1980), s. 79–97.
30  Por. F. Raurell, Itineranti alle origini, itineranti nel tempo: una visione biblica, [w:] Peregrini 









3b. Bycie obcym i pielgrzymem na tym świecie – 















L’itineranza di Gesú e dei suoi discepoli. Storia e vangeli, [w:] Peregrini e forestieri. L’itineranza fran-
cescana, a cura di L. Padovese, Bologna 2004, s. 43–55.
31  Por. B. Kötting, Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und das pilgerwesen in der 
alten Kirche, Münster 1950; M. Dietz, Wandering monks, virgins, and pilgrims ascetic travel in the 
Mediterranean world, A.D. 300–800, University Park 2005, szczególnie s. 69–106 i 155–188.
32  Por.  J. Leclerq, U źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy stałe, przekł. 
Sz. Sztuka, Kraków 2009, s. 47–111.





4a. Pieniądz deprawuje mnicha – zalecenie 





























37  Por. J. Jundziłł, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego cesarstwa rzym-
skiego, Warszawa 1984, s. 135–137 (Studia Antiquitatis Christianae, 3); J. Jundziłł, Złoto i sre-
bro jako pieniądz w łacińskiej literaturze patrystycznej okresu późnego cesarstwa rzymskiego, „Vox 




4b. Zakaz przyjmowania pieniędzy 
Zakaz przyjmowania pieniędzy  z Reguły zatwierdzonej  4  jest  asce-



































5a. Praca – biblijny obowiązek i życiowa konieczność mnicha


























58–67; 123; 124; Pachomiusz, Przykazania i postanowienia 3–5; Pachomiusz, Przykazania i orze-
czenia 5; Przykazania i prawa 1; 3.
43  Por. Księga Horsiesiego 7; 9; 17; 22; 30; 49: Pachomiana Latina, dz. cyt., s. 215–216; 217–
218; 225–227; 233–234; 243–244; 262–263.
44  Por. E. Wipszycka, Drugi dar Nilu czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie, 
Kraków 2014, s. 397–398.
45  Por. A. Quacquarelli, L’educazione al lavoro. Dall’antica comunità cristiana al monacesimo 




























48  Franciscus Assisiensis, Epistola ad sanctum Antonium 2: Pisma FK, s. 268.

























53 Księga Horsiesiego  21:  „wielką  łaską  [której] nam Bóg udzielił przez naszego ojca 
Pachomiusz: wyrzekliśmy  się  świata, wszelkich  trosk  ziemskich  i przestaliśmy zabiegać 
o rzeczy światowe […] Według tego krzyża żyli nasi ojcowie i budowali na fundamencie aposto-




54  Por. Księga Horsiesiego 47, Pachomiana Latina, dz. cyt., s. 259–260.











































(5.) Dla obu  tradycji  zakonnych praca  jest biblijnym obowiązkiem 
człowieka oraz życiową koniecznością. Obie tradycje zwalczają lenistwo 





























Ubóstwo monastyczne a ubóstwo franciszkańskie – próba zestawienia 
tez normatywnych 






sine proprio,  życia doczesnego rozumianego  jako okres pielgrzymowania do nieba, 








Słowa kluczowe: ubóstwo dobrowolne, monastycyzm IV–VII wieku, 
minorytyzm XIII wieku, tezy normatywne
Monastic Poverty and Franciscan Poverty – an Attempt to Juxtapose 
of the Normative Theses
In  this  paper  I focus  on  the  leading  ideas  of  voluntary poverty  in patristic 
monasticism and in the Franciscan order of the times of St. Francis of Assisi. The 
analysis of normative theses of both orders, the patristic and the minorites traditions 
portray  their  convergence. According  to 2 Corinthians 8:9 – humility of  Jesus  in 















Keywords: voluntary poverty, monasticism of IV–VII century, 
minoritism of the XIII century, normative theses
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